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Enlargement of the Colonial Tourism in Japan of the 1920s to the 1930s
ARAYAMA, Masahiko
?Kwansei Gakuin University?
Abstract
This paper will clarify the colonial tourism in Japan of the 1920s to the 1930s. A series of
tourist guidebooks?Ryotei to Hiyougaisan??Itinerary and expense for tourists?of the Japan
Tourist Bureau issue were used for this studies. Ryotei to Hiyougaisan was written about a day
trip or a short trip in two nights, three days around Tokyo and a tour in a week or 10 days for
Hokkaido, Kyusyu, and the Tohoku region. Furthermore, the book was written about a tour for
Saghalien, Korea, Taiwan and Manchuria where overseas territories or colony for modern Japan.
Key words: Ryotei to Hiyougaisan, tourism geography, overseas territories, moder-
nity
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